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Undang-undang Nomor 20 Tahu n 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahu n 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
Peraturan Menteri Pcrididikan dan Kebudayaan Rl Nomor 44
Tahun 2015 ten tang Standar Nasiorial Pendidikan Tinggi;
Keputusan Menteri Pcndidikan dan Kebuelayaan RI Nomor
155/U 11998 tentang Pecloman Umum Organisasi
Kerriahasiswaan eli Perguruan Tinggi;
Keputusan Rektor Universitas Anelalas Nomor
1033/XIII/A/Unanel-1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan
Universitas Anelalas;
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 tahun 2009
tentang Student Activities Performance System (SAPS)
Keputusan Rektor No.826/IIT/ A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus
2016 tentang Pengangkatan Dekan PISIP Periode 2016-2020.
DIPA Universitas Aridalas Ta h u n 2017 Nomor
042.01.2.400928/2017 tanggal 07 Desember 2016.
l.
d.
c.
bahwa dalam rangka menghasilkan alumni yang rnernpunyai
kemampuan soft skill, rnaka perlu diclorong agar mahasiswa
aktif di berbagai kegiatan kernahasiswaan ;
bahwa perlu dibentuk Tim Periilai Student Activities Performance
System (SAPS) / kemampuan so]: skill Mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
bahwa nama-nama yang ter sebu t di lampiran ini memenuhi
syarat dan layak unt.u k ditunjuk / diangkat sebagai tim yang
dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
sub a, b dan c di atas pcrlu menetapkannya dengan Keputusan
Dekan.
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PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN TIM PENILAI STUDENT
ACTIVITIES PERFORMANCE SYSTEM (SAPS) / KEMAMPUAN
SOFT SKILL MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS WISUDA PERIODE III TAHUN
2017
Menetapkan yang namanya tersebut pacla lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Tim Penilai Student Activities Performance
System (SAPS) / kemampuan soft. skill Mahasiswa Fakultas
Ilmu Sosial clan Ilmu Politik Universitas Andalas;
Keputu san ini bcrlaku scjak langgal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila c1ikcmudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam kepu tu san ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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